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7月 9日（火）と 10 日（水）に、高エネルギー加速器研究機構（KEK）つくばキャンパスにて
SOKENDAI KEK Tsukuba/ J-PARC Summer Student Programの共通講義と中間報告会が行われました。 



























































 なお、今回新しい試みとして広報媒体に SNS を活用しており、梅雨の季節で悪天候にも関わらず東京






7/2 高エネルギー加速器科学研究科 大学院説明会 
説明会の様子 
5/25 遺伝学専攻 大学院一日体験会を開催 

































5/18 生命共生体進化学専攻 講演会・説明会の開催 
専攻概要を紹介する颯田教授 
参加者の熱心な質問に丁寧に回答する水島助教 




















































2019年 7月 29日から 3日間、葉山キャンパスで生命共生体進化学専攻 研究体験 2019が開催されま
した。研究の体験実習といえども新しい結果を得て研究の面白さを伝えることを目指しています。2つ















・ポスター説明 ＆ 情報交換会 





























2019 年 7 月 26 日（金）、葉山キャンパスにおいて、本年度の 1 回目となる「本学事務職員と基盤機関
等職員との意見交換会」が行われ、各専攻の事務担当者や葉山本部の事務担当者など 47名が集まりまし
た。 
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 地域文化学専攻 川瀬慈 准教授 「第６回鉄犬ヘテロトピア文学賞」を受賞
【URL】https://www.asahi.com/articles/DA3S14111765.html 
 国際日本研究専攻 君島彩子さん（修了生） 「第 15回涙骨賞」を受賞
【URL】https://www.soken.ac.jp/news/6262/ 







 遺伝学専攻 島田龍輝さん（Ｄ５） 「第 52回発生生物学会 ベストポスター賞」を受賞





 遺伝学専攻 中沢信吾さん（修了生） 「時実利彦記念神経科学優秀博士研究賞」を受賞
【URL】https://www.jnss.org/tokizane_kenkyusyou/list/ 
【URL】https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2019/08/information_ja/20190809.html 















【論文情報】Hase K, Kutsukake N. (in press) Developmental effects on behavioural response for social 

























【論文情報】Genome-wide SNP analysis of Japanese Thoroughbred racehorses 
Jeffrey A. Fawcett, Fumio Sato, Takahiro Sakamoto, Watal M. Iwasaki, Teruaki Tozaki, Hideki 
Innan 
PLOS ONE 14: e0218407 
DOI:10.1371/journal.pone.0218407 
【著者】 
ジェフリー フォーセット （理化学研究所・iTHEMS・上級研究員） 
佐藤 文夫 （JRA日高育成牧場・生産育成研究室・研究役） 
坂本 貴洋 （総合研究大学院大学・大学院生） 
岩嵜 航  （総合研究大学院大学・ポスドク研究員） 
戸崎 晃明 （競走馬理化学研究所・遺伝子分析部・専門役） 
印南 秀樹 （総合研究大学院大学・教授）
【URL】https://www.soken.ac.jp/news/6276/
BS放送開始 30周年記念番組 「謎の天空遺跡 マチュピチュ大中継」 第 1部・第 2部 
【概要】NHK の衛星放送が始まって 30年、そして BS4K の開局から半年を記念した特別番組。人気の世
界遺産、ペルーのマチュピチュ遺跡から世界初の超高精細の 4Kによる生中継番組に關雄二教
授が生出演いたしました。 
【掲載】比較文化学専攻 關雄二 教授 
【日時】〈NHK BS４K〉   6 月 1日(土)第 1部生中継/ 6月 2日(日)第 2部生中継 
 8月 12日(月･休)第 1部再放送/ 8月 13日(火)第 2部再放送 
    9月 14日(土)ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版放送/ 9月 26日(木)ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版放送 
   〈NHK BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ〉6月 1日(土)生中継・収録/ 8月 24日(土)第 1部再放送 
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社・石碑データベース―」を紹介。 
【掲載】比較文化学専攻 吉田憲司 教授 
【日時】2019年 6月 24日（月） 
【URL】https://tvtopic.goo.ne.jp/kansai/program/abc/29026/832132/ 
朝日新聞 朝刊 「殴り合いの文化史」他書評多数 
【概要】『殴り合いの文化史』の著者、樫永真佐夫教授へのインタビュー 
【掲載】地域文化学専攻 樫永真佐夫 教授 
【日時】朝日新聞 朝刊 2019 年 6月 22 日（土） 
  週刊金曜日 5月 10日発行/ サンデー毎日 5月 26日発行/ MeetsRegional6月 1日発行 




【掲載】国際日本研究専攻 吉川 弘晃さん （D１）
【日時】陸奥新報 2019年 7月 20日（土） 
津軽新報 2019 年 7月 28 日（日） 
読売新聞 朝刊 「縄文論争」
【記事タイトル】「始まりの 1 冊『歴史覆し続ける新資料」
【掲載】日本歴史研究専攻 藤尾慎一郎 教授 
【日時】読売新聞 朝刊 2019 年 8月 18 日（日） 
日本経済新聞 朝刊 「イヌ・ネコはどこから来た？進化の謎 遺伝子で解明」
【記事タイトル】「イヌ・ネコはどこから来た？進化の謎 遺伝子で解明」
【掲載】生命共生体進化学専攻 寺井洋平 助教 
【日時】日本経済新聞 朝刊 2019 年 8月 11日（日） 
NHK 総合「ダーウィンが来た！」  
【出演番組】NHK 総合「ダーウィンが来た！」第 610 回「東京生きもの調査隊 春編」 
【掲載】先導科学研究科 長谷和子 客員研究員
【日時】NHK 総合 2019 年 8月 18 日（日）19：30～
【URL】http://cgi2.nhk.or.jp/darwin/articles/detail.cgi?p=p610 
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国 立 民 族 学 博 物 館 
（鈴木紀教授） 
2019/10/10 13:00-15:00 国際日本研究専攻入学試験説明会 
国際日本研究専攻・国際日
本文化研究センター 
2019/10/31 13:30-17:00 2019大学院入試説明会（第２回） 核融合科学専攻 









― 阪急アートギャラリー 国立民族学博物館コレクション「世界のかわいい衣装」 





国 立 民 族 学 博 物 館 
（飯田卓教授） 
2019/11/16 12:30-16:00 国立遺伝学研究所 公開講演会 2019 国立遺伝学研究所 








  ― 総研大文化フォーラム 2019 文化科学研究科 
Event Calendar イベント情報 
※原則として、総研大専攻としての行事のみを掲載します。 

























2019年 8月 5日 葉山キャンパスのうさぎ 木陰で避暑 
昨年の 11 月号のニューズレターにもお目見えした葉山キャ
ンパス在住の野うさぎ。今回は、キャンパス内の木陰で暑さ
をしのいでいる姿を見せてくれました。 
 発見した清掃作業員さんによると、このうさぎ、「ピーター
ラビット」にそっくりで、共通棟前の芝生でたまに見かける
そうです。うさぎにとっても酷暑は堪えるようで、涼しい植
え込みの隙間でずっとお昼寝を楽しんでいました。 
（広報社会連携係 Y.I.） 
